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Summation 
Class of 2007 
Fordham University School of Law 
New York City, New York 
Rev. Joseph McShane, S.J., President 
William M. Treanor, Dean 
ADMINISTRATION 
AND 
FACULTY 
4 
DEANS 
Matthew Diller 
Associate Dean for Academic 
and Faculty Affairs and Professor of Law 
William M. Treanor 
Dean and Professor of Law 
Ann Moynihan 
Associate Dean of Administration 
Stephen Brown 
Assistant Dean of Enrollment 
Services 
Estelle Fabian 
Assistant Dean of 
Master of Laws Program 
Michael Schiumo 
Assistant Dean 
of Alumni Affairs 
John Chalmers 
Assistant Dean of Admissions 
Judith McNatt 
Assistant Dean for Financial Aid 
Tom Schoenherr 
Assistant Dean of the 
Public Interest Resource Center 
Suzanne Endrizzi 
Assistant Dean of Career 
Planning Center 
Kenneth Pokrowski 
Assistant Dean and Registrar 
Michael Slauenwhite 
Assistant Dean of Administration 
Nitza Escalera 
Assistant Dean of Student Affairs 
Robert]. Reilly 
Assistant Dean for 
the Feerick Center 
Not pictured 
Toni Fine 
Assistant Dean for 
International 
and Non-J. D. Programs 
Julie A. Lucas 
Assistant Dean for 
Institutional 
Development and 
Assistant VP of Development 
5 
6 
Abraham Abramovsky 
Professor of Law 
Helen Bender 
Associate Professor of Law 
Richard Carnell 
Associate Professor of Law 
FACULTY 
Marc Arkin 
Professor of Law 
Susan Block-Lieb 
Professor of Law 
Frank Chiang 
Professor of Law 
Cheryl Bader 
Associate Clinical Professor of Law 
Daniel C. Capra 
Professor of Law 
The Philip D . Reed Professorship in Civil 
Justice and Dispute Resolution 
James A. Cohen 
Associate Professor of Law 
Director of Clinical Education & 
Pvt-Prn'l l Atf'1irc 
Jeffrey Colon 
Associate Professor of Law 
John D. Feerick 
Professor of Law 
The Sidney C. Norris Chair of Law in Public 
Service 
Martin Flaherty 
Professor of Law 
Elizabeth Cooper 
Associate Professor of Law 
Faculty Director of the Feerick Center 
Carl Felsenfeld 
Professor of Law 
James E. Fleming 
Professor of Law 
Deborah W. Denno 
Professor of Law 
Jill E. Fisch 
Professor of Law 
The Alpin J. Cameron Chair of Law 
Sheila Foster 
Professor of Law 7 
8 
Paolo Galizzi 
Visiring Professor 
Roger Goebel 
Professor of Law 
Abner Greene 
Professor of Law 
Carolyn Gentile 
Associare of Law 
Jennifer L. Gordon 
Associare Professor of Law 
Hugh Hansen 
Professor of Law 
Brian Glick 
Associare C linical Professor of Law 
Bruce A. Green 
Professor of Law 
The Louis Stein Professorship 
Tracy Higgins 
Professor of Law 
Leah Hill 
Associate C linical Professor of Law 
Robert Kaczorowski 
Professor of Law 
Sonia K. Katyal 
Associate Professor of Law 
Gail Hollister 
Professor of Law 
The Archibald R. Murray 
Professorship in Law 
James Kainen 
Associate Professor of Law 
Direcror ofTrial Advocacy Competitions 
Michael Lanzarone 
Professor of Law 
Nicholas Johnson 
Professor of Law 
Constantine N . Katsoris 
Professor of Law 
The Agnes and Ignatius M. Wilkinson 
Chair of Law 
Thomas H. Lee 
Associate Professor of Law 
9 
10 
Robin A. Lenhardt 
Associate Professor of Law 
Maria L. Marcus 
Professor of Law 
The Joseph M. McLaughlin 
Professorship 
Michael W. Martin 
Associate Clinical Professor of Law 
Michael Madison 
Professor of Law 
Elizabeth Maresca 
Associate Clinical Professor of Law 
Edward McGonagle 
Professor of Law 
Donald Magnetti 
Associate Professor of Law 
Michael M. Martin 
Distinguished Professorship of Law 
"-~--•1\ 
Ted Neustadt 
Legal Writing Program 
Robert Nissenbaum 
Professor and Director 
of Law Library Services 
Russell Pearce 
Professor of Law 
Joel Reidenberg 
Professor of Law 
Jacqueline Nolan-Haley 
Professor of Law 
Catherine Powell 
Associate Professor of Law 
Daniel Richman 
Professor of Law 
Mark R. Patterson 
Professor of Law 
Martha Rayner 
Associate C linical Professor of Law 
Aaron J. Saiger 
Associate Professor of Law 
11 
12 
David Schmudde 
Professor of Law 
Marcella Silverman 
Associate Clinical Professor of Law 
Terry Smith 
Professor of Law 
Beth Schwartz 
Associate Clinical Professor of Law 
Andrew Sims 
Professor of Law 
Gemma Solimene 
Associate Clinical Professor of Law 
Donald Sharpe 
Professor of Law 
Lyn Kennedy Slater 
GSS Faculty, Law Cl inic 
LindaSugin 
Associate Professor of Law 
Joseph C. Sweeney 
Professor of Law 
The John D. Calamari 
Di~tinguished Professorship 
Amy Uelmen 
Institute on Religion, Law, 
an Lawyer's Work 
Fr. Charles Whelan 
Professor of Law 
Steven Tuel 
Professor of Law 
The Maurice I. Wormser Professorship 
Rachel Vorspan 
Associate Professor of Law 
D irector of Legal Writing 
Benjamin Zipursky 
Professor of Law 
J 
Janet Tracy 
Professor of Law 
Ian Weinstein 
Professor of Law 
13 
- Not Pictured-
Tarni Addonizio Noel Brennan Kenneth Friedman 
Elise Boddie Frances Kulka Browne Robert Friedman 
Baruch Bracha Denis J. Butler Richard Gadsby 
Robert Byrn John F. Byrne Noel Garcia 
Grainne de Burca David Calabrese Lee Gelernt 
Romaine Gardner Simon Canick Pierre Gentin 
Whitmore Gray Joan Caridi Daniel F.X. Geoghan 
Sean Griffith Jean Carsey Lawrence Gerzog 
Matthew Harrington .Edward D. Cavanagh Allan Gibofsky 
P. Bernt Hugenholtz Winston Chan Rita Glavin 
Anil Kalhan Denny Chin Susan A. Glover 
Youngjae Lee Susanna Chung Cynthia Godsoe 
Alison Nathan Danielle Citron Matthew Gold 
Joseph Perillo Anne L. Clark David J. Goldberg 
John Pfaff George C. Cochran Michael Goldberger 
Robert Quinn Brian D. Coggio Jerry H. Goldfeder 
Thomas Quinn Arnold Cohen Steve Goldstein 
Rebecca Roiphe David Cohen James C. Goodale 
Thane Rosenbaum Joel Cohen Marti Granizo-O'Hare 
Susan Scafidi Richard S. Collins Ethan Greenberg 
Kathleen Scanlon George W. Conk Allan L. Gropper 
Peter Schuck Dorothea Constas Craig Gurian 
Daniel Sinclair Eric Corngold Margaret Hahn-Dupont 
Richard Squire James L. Cott Thomas Halket 
Christian Turner Stephen Cowherd L. Priscilla Hall 
Verity Winship Barry A. Cozier Frank Handelman 
Alphonso David Janice Handler 
-Adjunct Professors- Mark Davies Joseph Hansen 
Annette DePalma Alan J. Hartnick 
Roland Acevedo Dennis Deutsch Barry E. Hawk 
Francine Alfandary Catherine M. DiDomenico Margaret A. Healy 
David B. Anders Michael DiGiacomo Arthur J. Heath 
Jolene. W. Appleman Vincent DiLorenzo Gail Heatherly 
Adam Aronson Jonathan Donnellan Maria C. Hermida 
RoyBabitt Maggie Drucker Allison C. Hoffman 
Gerald S. Backman Patrick J. Dugan N. Adele Hogan 
William Bassler Elliot Evans Charles S. Hoppin 
Deborah A. Batts Veronica Eady Vivian Huelgo 
Michael Baur Michael Faillace Carmen Huertas 
Hal Beerman Louis V. Fasulo Charles Hynes 
Fred Berg Robert A. Feinberg Beth D. Jacob 
Alan Berman Steve Feingold Gail Jacobs 
James Bernard Daniel L. Feldman Marc Jacobson 
Clement Berne Ronal P. Fischetti James P. Jalil 
Julian R. Birnbaum Leonard G. Florescue Alexander Johnson 
David Blue John I. Forry Barbara Jones 
Ronald G. Blum James C. Francis, IV Patrick}. Joyce 
Allan Blumstein Jonny Frank Barry Kamins 
Jennifer L. Bougher George H. Friedman Paul M. Kaplan 
Andrew Kashap 
14 
Jill Katz Shiela Murphy Ephraim Savitt 
Risa Kaufman Roslyn Myers Madeleine Schachter 
Charles A. Kelbley John Narducci Rhea Schaenman Mallett 
Anne Kelly Jeffrey Neuburger Andrew Schilling 
Richard Ketchum Leonard E. Noisette Sharon Schneier 
Kenneth Kimerling John J. Normile Anthony Schnelling 
Solomon Klein Justine Olderman Nanette H. Schorr 
Vickie Germain Kobak Victor Olds David A. Schulz 
James B. Kobak, Jr. James Orenstein Eric Seidel 
Jill Konviser-Levine Robert Ostertag Douglass J. Seidman 
Kristine Kreilick David O'Neil Maurice H. Sercarz 
Joel Kurtzberg JudyPadow Alan Shaw 
Michael Lane Ramon Pagan Adam Shlahet 
Andrew Larrick Joann Palumbo Anthony J. Siano 
Carl Larrick John F.X. Peloso Howard Siegel 
Karen Lee Florence Peterson Jo Anne Simon 
Scott P. Leet Phillip Pfeffer George Bundy Smith 
Suzannah Lessard Rosemonde Pierre-Louis Paul A. Soden 
William T. Lifland Edward Pisacreta Alexander Southwell 
Sarah Light Charles Platto Norton Spritz 
Laura Lopez Kenneth A. Plevan Tina L. Stark 
Judith R. MacDonald Karen Porter Charles Evan Stewart 
John P. Madden Henry Putzel, III Michael Sweedler 
Richard W. Mark Kevin Puvalowski Allan N. Taff et 
Andrea Masley Janine Racanelli Irene D. Thomas 
Daniel L. Master Valerie Raine Jennifer Trahan 
Joseph McAuliffe Barry Rashkover John E. Tsavaris, II 
Annemarie McAvoy Alan N. Rechtschaffen Michael A. Vaccari 
Howard McCormack Deborah H. Renner Sharon Volckhausen 
Richard T. McDermott Scott Resnik Karen Walker Bryce 
David H. McDonald John Richards David Warren 
Matthew M. McKenna Lee Richards Paul F. Washington 
Bruce McLanahan Howard S. Richman David Weisenfeld 
Michael N. Meller Jaime A. Rios Susan E. Welber 
Todd Melnick Kathy H. Rocklen David White 
Glenn D. Meyers Jay H. Rosenbaum Katherine Patricia White 
Thomas M. Mierswa, Jr. Barry Rosenfeld Bettina M. Whyte 
Melinda Milberg Mathew Rosengart Mark Wiedman 
Jill Miller Lisa Rosenthal Richard N. Winfield 
Lawrence R. Miller AmyRossabi Raphael Winick 
Julian S. Millstein James Roth Michael Winograd 
Gary Minda Jeffrey Roth Mary Anne Wirth 
SamiyaMir Renee R. Roth David B. Wolf 
Clyde Mitchell Stanley Rothenberg Debra Wolf 
Kenneth J. Montgomery Arthur W. Rovine James D. Yellen 
Harold F. Moore Kevin M. Ryan Ronald Younkins 
David Morris Miriam Salholz Steven Zeidman 
Ross Morrison Debra Rose Samuels Donald J. Zoeller 
Charles Moxley Gregory Sangermano Gail R. Zweig 
Jay Moyer 
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16 
ADMINISTRATION 
Daniel Auld 
Director of Technology 
Communications & Academic Support 
), 
Jeanine Dames 
Manager of 
Career Planning Center 
Laurence Abraham 
Reference Librarian 
Melba Chamberlain 
Associate Director 
of Master of Laws Program 
Pat Erts 
Director of Faculry Secretaries 
Judith Arias 
Financial Aid 
Andrew Chapin 
Director of Counseling 
and Public Interests Scholars 
Victor Essien 
International and Foreign Law Librariar 
Marilyn Force 
Director of Faculty 
and Internal Events 
Janice Greer 
Reference and Government 
Documents Librarian 
Yael Mandelstam 
Head of Cataloging Librarian 
Laura Gibney 
Associate Director of Finance 
Helen Herman 
Director of Office 
of Public Programming and CLE 
Bernard Matthews 
Director of 
Information Systems & Planning 
Kathleen Keenan 
Associate Director of Financial Aid 
Mary McKee 
Deputy Director 
of Law Library 17 
18 
Carmen Morales Acevedo 
Assistant Director of Student Affairs 
Kathleen McLeod 
Associate Law Librarian 
for Public Services 
Darin Neely 
Assistant Director of Office 
of Public Programming and CLE 
Loretta Richardson 
Assistant Registrar 
Abel P. Montez 
Director of Srudent Affairs 
Joyce Raskin 
Project Director of Stein Center 
Jorene Robbie 
Reference Librarian 
Dwayne Samuels 
Associate Registrar 
Michael Twum 
Assistant Director of Finance 
Donna Welensky 
Clinic Administrator 
Kurtie Sannon 
Serials Librarian 
Susan Santangelo 
Director of Faculty Administration 
- Not Pictured-
Julie Anna Alvarez 
Katherine Chen 
Kate Cunningham 
Payal Dalal 
Hillary Exter 
Jeanmarie Fenrich 
Dora Galacatos 
Audrey Glassman 
David Goodwin 
Cynthia Juco 
Shawn McShay 
Todd Melnick 
ChiMgbako 
Erik Pritchal 
Ann Rakoff 
Larry Reeves 
Andreas Reindl 
Ashley Ren&o 
Manny Rodriguez 
FernSchair 
Danielle Schweiloch 
Karen Wahl 
19 
STAFF 
Brett Carneiro 
Execurive Secrerary of Srudenr Affairs 
20 
Hilda Alvarez 
Regisrrar's Office 
Marianna Balquiedra 
Informarion Sysrems and Planning 
Pamela Cook 
Library 
Adonza Anderson 
Admissio ns 
Larry Bridgett 
Faculry Secreraries Offices 
Nilda Elias 
Library 
Greer Ellis-Clarke 
Clinic 
Juan Fernandez 
Library 
Margaret Gittens-Glaskin 
Cafeteria 
Daniel Fairfax 
Library 
Susan Fowler 
Securiry 
Mary Godfrey 
Library 
Kristina Haff 
Financial Aid 
21 
22 
Kim Holder 
Faculty Secretary 
Mary Hannigan 
Dean's Secretary 
Abby Hernandez 
Public Interest Resource Center 
Emelinda Huertas 
Legal Writing Assiscant 
Robert Heihn 
Registrar's Office 
Troy Hiknson 
Library 
Antoinette Jenkins 
Clinic 
Tom Kaczorowski 
Library 
Doretha Marsh 
Registrar's Office 
Ed Matthews 
Mail room 
Moira Linnehan 
Clinic 
Charmaine Matthews 
Information Systems & Planning 
Herbert Mayner 
Library 
Felicia McCoy 
Library 
23 
24 
Raffick Mohammed 
Securiry 
Norma Perez 
In formarion Sysrems & Planning 
Derrick Mcfarlane 
Securiry 
Ariana Panko 
Alumni Affairs 
Kenneth Pickering 
Securiry 
Rebecca Mitchell 
Communicarions 
Jason Pena 
Informarion Sysrems & Planning 
Diane Pinero 
Faculry Secrerary 
I 
Bernice Poblador 
Admissions 
f, 
/'-..... 
Luis Rios 
Cafeteria 
Rosemarie Ruddy 
Clinic 
David Quiles 
Public Programming & CLE 
Debra Rivera 
Faculty Secretary 
Kathleen Ruggerio 
Faculty Secretary 
Lourdes Ramirez 
Faculty Secretary 
Miriam Rivera 
Master of Laws Program 
25 
26 
Murray Sewdass 
Mailroom 
Sylvia Steede 
Faculcy Secretary 
Paul Sarkis 
Clinic 
Jean Smith 
Faculcy Secretary 
Christian Steriri 
Faculcy Secretary 
Sherlock Scipio 
Securicy 
Jennifer Spencer 
Comm unicarions 
Joel Veloz 
Library 
Joy Vera 
C linic 
Mary Whelan 
Faculty Secretary 
Paul Zarowny 
Library 
Ramona Washington 
C li nic 
- Not Pictured-
John Acquaviva 
Javed Ahamad 
Paul Angkachatchai 
David Bernhardt 
Wenard Brockington 
Ace Christian 
Donald Cole 
Alyce Dagorn 
Karen Deasy 
Carmen Demiroski 
Jenny Dumet 
Henrrique Dwyer 
Owen Grey 
Derek Hackett 
Luciana Hall 
Aisha Harper 
Kristen Jefferson 
Abdoul Kane 
Handsly Laguerre 
Tiffany Loyola 
Alexander Maltezos 
Maricia McCoy 
Kate Merlino 
Daria Moringiello 
Anne-Clare Motte 
Hila Reichman 
Marisol Santos 
Alec Soto 
Jennifer Stage 
Jason Stebner 
Lauren Tighe 
Denise Tobin 
2 7 
MASTERS 
OF 
LAW 
Uzunma E. Abiayi Michelle S. Agdomar 
Jorge L. Almengor Michael S. Assouline Maria Jose Ayerbe 
Henri H. Babin Michael Angelo Bagtas Marie Berney 
30 
Ramon A. Blancas Sharon Blumenfeld 
Wojciech Boguski-Kaczorek Joyce Boland-DeVito Remy Bonneau 
Maria A. Borjas Dela A. Britton Florin Butunoi 
31 
Sharon Carmi Guillaume B. Cavalin 
Paul Chaine loan N. Chip er Maria A. Costa Lago 
Cristina M. de Hollanda Priscilla E. Djirackor Amanda C. Downey 
32 
Fiona]. D'Souza Anthony C. Duddy 
Peter K. Ellegaard Shilpa (Ekka) Garg Anshuman Gupta 
Annamaria Hachmeister Alicia F. Harpur Monika Jablonska 
33 
YannaJiang Ron (Sharon) Kadosh Kazuya Kawashima 
Steffanie Keim Kaspar Kielland Artur Kluz 
Yakov Kozlenko Oksana M. Kyrychenko Celine Liminet 
34 
Nicholas I. Malkov Wen-Hsuan Mei Natalja Miasnikova 
Ilina Montana Dimitrios Moscholeas Manuela Muttoni 
Joseph I. Onyia Paola Ortiz de Zevallos Monica Patino 
35 
Yanfei Ran Jan-Michael Sachse Hitoshi Sanada 
Hideki Sanatake Ludivine Sapin Nada I. Sara 
Mary P. Saywell LujingShen Jung Woo Song 
36 
Sharon A. Souther 
Gauri N. Walawalkar 
Muhseen Abdoolraman 
Chulaluk Aramruangsakul 
Ali Ulvi Arikan 
Cedric Burton 
Victor M. Castaneda 
Andres M. Chavez 
Hyun Myung Choi 
Shelia Cockburn 
Melissa Elwyn 
Sevy Stefanidis 
Wei Wang 
- Not Pictured-
Anthony J. Fawcett 
Yoni Frider 
Monica M. Futami 
Daniela M. Ghile 
Pierre Paul Lepicier 
Marc J. Meunier 
Chitra R. Nayakanti 
Rodrigo J. Pastor Peralta 
Edward R. Pekarek 
Luis Ramon Redondo 
Eve-Christie M. Vermynck 
JiaNing Wu 
Sean F. Reid 
Ines Scacchi 
Miroslava A. Schierholz 
Sherwin I. Shakramy 
Igor N. Sobolev 
Jeanne Somma 
Rogier W. H. Stevens 
Li Wan 
Chang-hui Wu 
37 
DOCTORS 
OF 
LAW 
Aymen Aboushi, B.A. RafikJay Alidina, B.S.E. James Ancone, B.A. 
Sarah Christine Anderson, B.A. Jean-PatrickAntoine, B.A. Vivian Margarita Arias, B.S. 
Victoria Lynn Arrante, B.A. Lauren T. Attard, B.A. David Augenstein, B.S. 
40 
Jesse Aviram, B.A. Phillip J. Bach, B.S. Juniper Bacon, B.A. 
Eduardo L. Ballori Bryan J. Barenbaum, B. T.L. David R. Bauer, Ph.D. 
Jeffrey L. Baumstein, B.A. Raymond W. Beauchamp, B.A. Andrey Belenky, Ph.D. 
41 
Matthew James Bennett, B.A. Osmar J. Benvenuto, B.A. Rebecca Berk, B.A. 
Craig Berkowitz, B.A. Andrew Henry Berks, Ph.D. Evelyn M. Bernal Yaffe, B.A. 
Genevieve Elaine Blake, B.A. Kerri Rose Blumenauer, B.A. Richard S. Boatti, B.A. 
42, 
. .L 
Cristina M. Bonuso Rachel Anne Bracken, M.S. Robert Brady, B.A. 
Rachael L. Braswell, B.S. George H. Brooks, B.A. Lameke Cannon, B.S. 
Meghan Jill Carey, B.A. Brendan J. Carosi, B.S. Micheal J. Chasan, M.S.E. 
43 
Dmitriy Chelnitsky, B.A. Xi Chen, Ph.D. Matthew E. Chiavaroli, B.A. 
George Ching, M.A. Michelle L. Christ, B.A. Alex K. Chu, M.S. 
Evan B. Citron, B.B.A. Tahira A. Clarke, B.A. Nigel R. Codrington, LLB. 
44 
Alyssa Brooke Cohen, B.S. 
Stephanie Coste, B.A. 
I 
1 11 1'' ti . 
Jessica V. Cunningham, B.A. 
Laura R. Correa, B.A. 
I 
\ J 
Kathryn Caroline Crossley, 
B.A. 
Lauren E. Curry, B.S. 
Melanie Rose Costantino, B.A., 
B.S. 
Meagan E. Crowley, B.A. 
Stacey Daniel, M.A. 
45 
Ryan B. Darcy, B.A. 
Ian M. Davie 
Kimberly Di Lorenzo, B.A. 
46 
Natasha C. Dasani, B.A. 
Stefano Enrico De Stefano IY, 
B.A. 
Veronica DiCamillo, B.A. 
Jill S. David, B.A. 
Anthony J. Del Giudice, B.S. 
Allison Mountcastle Dodd, B.S. 
Deana Kim El-Mallawany, B.A. Lauren Beth Emerson, B.A. Joseph D. Eng, Jr., Ph.D. 
Tiffany Evans, B.A. Nyssa Michelle Fajardo, B.A. Christina Jean Fama, B.A. 
Sean M. Farrell, B.A. Chapin David Fay, B.A. Jacob Avi Feiner, M.B.A. 
47 
Randi Brooke Feldheim, B.S. Louisa Fennell, B.A. Larissa Fernandez, B.M. 
Erin LaRee Helen Ferrell Rachel Poynter Fink, M.A. Katherine Suter Fiscalini, B.A. 
Jeffrey Fleischmann, B.S. Jeanine Floyd, B.A. Michael S. Flynn, B.A. 
48 
Justin D. Forlenza, B.A. Ilana R. Friedman, B.A. Elissa P. Fudim, B.S.B.A., A.B. 
Anna Kai-Yan Fung, B.S. Joshua Furman Matthew Hunter Gaul, B.A. 
Erika B. Gellert, B.A. Andrew C. Georgandellis, B.S. Jason}. George, B.S., B.A. 
49 
Jasmine M. Georges, B.A. 
Daniel Gibralter, B.A. 
Kerry A. Gillich, B.A. 
50 
Isy-lndia Geronimo, B.A. 
Jordan L. Gilbert, B.A. 
Martin Edward Gilmore, 
M.Eng. 
Sukanya Ghosh, M.A. 
Sarah Marie Gilbert, B.A. 
Kristina Giyaur, B.A. 
David Richard Goldberg, B.A. 
Aurora Gonzalez-McLean, B.A. 
Rory Garrett Greebel, B.A. 
Jordan R. Goldberg, B.F.A. 
Stephen J. Grable, B.A. 
Robin Tracyna-Rene Green, 
B.A. 
Erica Gomez, B.A. 
Jacqueline M. Grant, B.A. 
""' Michael J. Greenberger, B.A. 
51 
Baruch Y. Greenwald, B.A. 
Daniel E. Gross 
Christina T. Hall, M.A. 
52 
Andrew William Greig, B.A. 
Nicholas William Haddad, B.A 
Michael Domenico Hamersky, 
B.A. 
Kelly Christine Griffin, B.A. 
Sugiarto Hadikusumo, M.S. 
Timothy J. Haney, B.A. 
Jared M. Harary, B.A. Sean M. Harrigan, Jr., B.B.A. Gerard C. Haskins, B.A. 
Eric Cullen Hawkins, B.A. Morgan J. Hayes, B.A. Charles Clemens Herschel, B.A. 
Rene Frances Hertzog, B.A. Christopher E. Hinkel, B.A. Debora A. Hoehne, B.A. 
53 
54 
Jonathan E. Hoffman, B.A. 
Janee Patricia Ryan Hoy, B.A. 
Gabrielle Y. Ibanez-Vazquez, 
B.A. 
KellyAnne P. Holohan Nicole S. Howard, B.S. 
Jennifer B. Huang, B.A. Safia Gray Hussain, B.A., B.F.A. 
Janine Alexia James, B.A. Mark S. Jarashow, B.A. 
Julia Anne Karwowski, B.A. Argyrios M. Katos, B.A. Emily Lauren Katz, A.B. 
Samantha Jill Katze, A.B. Eloise Marks Kauvar, M.Sc. Charles J. Keeley III, B.A. 
David M. Kelly, M.A. Jennivere L. Kenlon, B.A. Alexander Kerdman, B.S. 
55 
56 
Mark A. Keurian, B.A. 
Ryan Theodore Krebsbach, 
B.A. 
Aryeh Lazarus, B.S. 
Hyun-Jeong Kim, B.A. Matthew Reiss King, B.A. 
Vivian Lam, B.A. Vanessa Goldie Lan, B.A. 
Irene Hua Lee, B.A. Glen Bernard Lenihan, B.A. 
Lindsay Ellen Leonard, B.A. 
Amber Lynn Lewis, M.A. 
Adam Seth Libove, B.A. 
Julie Christine Leonhardt, B.A. 
Bianka K. Lewkowicz, B.A. 
Christopher Joseph Librandi, 
B.A. 
Scott B. Levine, B.A. 
HanJun Li, B.S. 
William Lim, B.A. 
57 
58 
Dennis Chian Lin, B.S. 
Julia Victoria London, B.A. 
Christopher Alan Macey, Jr., 
B.A. 
Allison Danielle Lingo, B.A. Francis Patrick Lively, Jr., B.A. 
Marisa Lore, B.A. Christopher Lovejoy, B.A. 
Julia}. Maeng, B.A. Gordon Y. Mak, B.A. 
James Dustin Mandolfo, B.A. Sana Ansari Manjeshwar, B.A. Eliot Marchant, A.B., B.F.A. 
Joseph C. Marchese III, B.A. Taraneh J. Marciano, B.A. Amelia Ann Martella, B.A. 
David T. Martin, B.A. Gregory Somers Maskel, M.S. Michael J. Masri, M.S. 
David B. Massey, B.S. Lois W. Matelan, M.S. Ashok G. Mathai, B.S. 
Vanessa Giselle Matsis, B.S. Christopher L. McCall, B.A. Jamie Jo McFarland, B.S. 
Caroline N. McHale, B.A. Michael T. Meltzer, B.S. Natasha Chantel Meruelo, B.A. 
60 
Michelle F. Mikelberg, B.A. 
Michael A. Mincieli, B.A. 
Roger Mok, B.S. 
r 
Amy Josephine Mikolajczyk, 
A.B. 
Nicholas E. Mitchell, B.A. 
Jennifer Dill Morton, B.A. 
Eric C. Miller, B.A. 
Judy (Man-ni) Mok, B.A. 
Christopher A. Myco, B.A. 
6 1 
Annette E. Nichols, B.A. Richard O'Brien, B.S. Kevin J. O'Connor, B.A. 
Victor Osaii Olds, B.S. Patrick R. O'Mea, B.A. Joseph Orbach, B.A. 
Adam Michael Ostreicher, B.A. Angela Jean Ottomanelli, B.A. Kimberly Ailisa Pallen, B.A. 
62 
, \ i 
Shilpa Patel, Ph.D. 
Lauren Michelle Perone, B.A. 
Kathryn Elizabeth Picanso, 
A.B. 
John Britton Payne, A.B. 
Megan Petrus 
Kristina Leigh Pieper, B.A. 
Scott Kevin Penick, M.B.A. 
Jeremy Pfetsch, B.A. 
Jamie Pierre-Louis, B.S. 
63 
64 
Seth A. Piken, B.A. 
Clara Mariam Pugsley, B.A., 
B.S. 
Sean Peter Reisman, B.A. 
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